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@ABCBDEFGH?IJBKLIJIIMNGAOCPGFQMRGSCMCBAOGIOALTMTOGTUAMIVWGXCBYJGZOROG
TUAMIOGROCIBGNB[BGDMYCO\O]PG^O_VDOU\MPG`BGDYCOYMYMG^ABCBDEFGIO_O[OYBGTJ[aJPG
ILbGDLAIBDMYMGNB[BWGcOGbOTdPGVGIOaLNGQCOeILGIJRO]GRBAMGIOG^ABCBDEFWGfdB[BAILG]G
YMZF\LGTUAJNGDGgQCOeILPG`BGDJAVYdG^ABCBDMNGZSBZL_GbMYYFPGOTJGehI]GZYODTJIIFGABG
DTOZIB[BG^ABCBDEFGIJG]GDZYOIBDTJIBUGZVZSLTdZYDBRGIBCRBUPGZQBCLaJPGKJ?H?
TMaJ?DMIFYBQWGiLNZIBPGYVC_VDOYMZFGSCBG^ABCBDEFGSB\MIOUYdGYBALPGQBTMG^ABCBDEFG
SB[LCaV]YdZFWGjG^OATFGYB[BPG` B_G^ABCBDMNGZSBZL_GbMYYFGZYODGIBCRBUGATFG
_LTdaBZYLGTUAJNPGIJB_hLAILG^IO\ILG^RLIMGDGZBKLOTdILNGSBTLYMKLW?
kCOhBDVU\MPG` BGCLDJIdG^ABCBDEFGZV\OZIB[BGSBQBTLIIFGALYJNGIM^dQMNPG
IO[OTdIBUGSBYCJ_BUG]GlBCRVDOIIFG[BYBDIBZYLGDMhBDOYJTLDGic@GABGZYDBCJIIFG
SJAO[B[L\IMhGVRBDGDGic@GYOGaMCBQB[BG^OZYBZVDOIIFGJlJQYMDIMhGB^ABCBD\MhG
O^hBALDPG` BGSBDMIILG_O^VDOYMZFGIOGROQZMROTdIBGB_E]QYMDIMhGSBQO^IMQOhG^G
VCOhVDOIIFRGlOQYBCLDPG`BG^ABCBDEFGlBCRVUYdW?
gG@OQBILGgQCOeIMGmXCBGBhBCBIVGAMYMIZYDOnGoCB^ALTGpPGZYWGqrPGRJYBAM\IMhG
CJQBRJIAOKLFhGmsL^M\IMNGCB^DMYBQGALYJNGDGVRBDOhGABaQLTdIB[BGIOD\OTdIB[BG
O^QTOAVnPGSCB[CORLGmiMYMIOnGIO[BTBaV]YdZFGIOGYBRVPG`B?^OZYBZVDOIIFGDGic@G
A^BCBDEF^_JCJbIMhGYJhIBTB[LNG]GDObTMDBUGZQTOABDBU?^RLKIJIIFG^ABCBDEFG
ABaQLTdIMQLDWGkBIMGAB^DBTFUYd^O_J^SJ\MYMGIOTJbILGVRBDMGATFGlBCRVDOIIFGYOG
R^LKIJIIFG^ABCBDEFPGZSCMFUYdGlL^M\IBRVPGSZMhL\IBRVPGZBKLOTdIBRVPGAVhBDIBRVG
CB^DMYQVGALYJNW?
kMD\JIIFGYJBCJYM\IMhGAbJCJTGAOTBGRBbTMDLZYdG^EFZVDOYMGZVYdGSBIFYYFG
m^ABCBDEF^_JCJbVDOTdILGYJhIBTB[LenGYOGDM^IO\MYMGSJAO[B[L\ILGVRBDMG
JlJQYMDIB[BGehG^OZYBZVDOIIFWG@O^IO\JILGVRBDMGCB^[TFAO]RBGFQGQBRSTJQZG
BC[OIL^OKLNIMhPGSZMhBTB[BtSJAO[B[L\IMhG^OhBALDPGZSCFRBDOIMhGIOGZYDBCJIIFG
IOTJbIMhGVRBDGSJCJ_VDOIIFGAMYMIMGDGic@PGBSYMROTdIVGBC[OIL^OKLUGehIdBeG
CB^DMDOTdIBeGALFTdIBZYLPG^O_J^SJ\JIIFGCVhBDB[BGCJbMRVGALYJNGABaQLTdIB[BG
DLQVW?
fYDBCJIIFGOAJQDOYIMhGSJAO[B[L\IMhGVRBDG O^_J^SJ\V]PGIOZORSJCJAPG
RBAJTUDOIIFGCB^DMDOTdIB[BG^ABCBDEF^_JCJbIB[BGZJCJABDM` OGDG[CVSLGYOGic@PG
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